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L’épopée d’une histoire : 150 ans vers l’avenir
Le 150e anniversaire de la Confédération nous donne l’occasion de réexaminer les négociations menées dans le cadre de l’édifi-cation de la nation et les accords qui ont façonné le Dominion 
du Canada. Mais plus fondamentalement encore, l’anniversaire 
devrait nous amener à réfléchir et à reconsidérer l’expérience can-
adienne commune et individuelle à différents intervalles et dans 
des endroits différents. L’épopée d’une histoire : 150 ans vers 
l’avenir - le thème du Congrès 2017, reconnaît non seulement le 
cent cinquantenaire ; la première partie du thème lance un appel 
à l’examen de la diversité des expériences, tant au niveau national 
qu’international, tandis que la deuxième nous met au défi de con-
sidérer quel sera l’avenir du Canada et de la société canadienne. À 
cet égard, L’épopée d’une histoire : 150 ans vers l’avenir peut être 
adapté à des fins historiques, nous encourageant à examiner les 
grandes questions suivantes :
L’épopée d’une histoire : les anniversaires nationaux mettent 
souvent l’emphase sur l’expérience nationale commune, mais 
qu’en est-il des diverses expériences canadiennes à travers la 
vaste étendue géographique du Canada avant, pendant et après 
la Confédération ? Qu’en est-il des expériences autochtones, 
et comment pourrions-nous mieux les reconnaître et les inclure 
dans notre conception de la société canadienne ? Qu’en est-il 
des expériences façonnées par le genre et l’identité sexuelle ? 
Comment ont-elles favorisé et élargi notre conception de ce que 
signifie être Canadien ? Qu’en est-il des expériences des immi-
grants ? Comment ceux-ci ont-ils bravé et majoré la société 
canadienne et l’identité nationale ? Quelle est la place des récits 
discordants au sein de l’expérience nationale, tels que ceux pro-
duits par les manifestations, les mouvements séparatistes, ou la 
récente Commission de vérité et réconciliation ? Qu’en est-il de la 
scène internationale ? De quelle façon le Canada et les Canadiens 
ont-ils exercé une influence dans des endroits éloignés répartis 
dans le monde entier ? Comment les questions concernant la 
genèse et le développement national - appartenance, citoy-
enneté, identité – ont-elles été formulées et contestées au-delà 
de nos frontières ?
Les prochaines 150 années : les historiens peuvent-ils apporter de 
nouvelles perspectives à la vision sur laquelle le Dominion du Can-
ada a été fondé ? Quelles nouvelles évaluations pouvons-nous offrir 
au sujet de l’expansion territoriale du Canada dans la réalisation de 
la vision « d’un océan à l’autre » ? Quel avenir envisageaient les 
Canadiens pour la nation lors des « prochains 150 » au moment 
de la Confédération et des commémorations suivantes ? Comment 
pouvons-nous évaluer les mérites de ces prévisions ? Comment 
les Canadiens ont-ils commémoré les anniversaires antérieurs de 
la Confédération ? Et comment les Canadiens ont-ils réfléchi sur 
la nation et sur son passé lors de commémorations d’anniversaires 
antérieures ? Les historiens ont joué quels rôles dans l’élaboration de 
l’expérience commémorative et du concept de la nation en général ? 
Quel rôle devraient-ils jouer ? Les autres nations ou peuples du 
Commonwealth ou de l’étranger ont conçu leurs expériences com-
mémoratives de quelles façons ? Comment se comparent-elles aux 
versions canadiennes ?
Le Comité de programme de la réunion annuelle de la Société 
historique du Canada sollicite des propositions en anglais et en 
français de chercheurs de toute discipline, de tout domaine, et de 
toute période de l’histoire qui abordent le thème de la conférence. 
Nous accepterons également des propositions qui ne portent pas 
spécifiquement sur ce thème.
Le comité de programme sollicite les soumissions de communi-
cations individuelles et de tables rondes et encourage fortement 
l’organisation de panels visant à susciter un débat passionnant, 
présenté dans l’un des deux formats suivants :
1. Un panel de trois conférenciers auquel le comité de pro-
gramme désignera un commentateur. Les communications 
devront être soumises au commentateur avant la conférence 
pour que celui-ci puisse offrir ses remarques dans le cadre de 
la session du panel. 
2. Une panel de quatre conférenciers auquel le comité de pro-
gramme désignera un facilitateur.
3. Veuillez envoyer votre soumission de 250 mots ou moins et 
votre c.v. d’une page à chashc2017@history.ryerson.ca. 
La date limite pour les soumissions est le lundi, 17 octobre 
2016. 
Veuillez noter que : 
• Le comité de programme 
n’acceptera qu’une seule 
soumission par personne
• Les conférenciers doivent 
être membres de la Société 
historique du Canada et 
doivent offrir leur commu-
nication en personne.
